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E D I T O R I A L  
culturas. 
E n Europa, el año 1993 se p varios países europeos sobre las posíbles 
contradicciones de un proceso de unión política 
aspiraciones de los europeos. El debate debería ce 
sería saludable que no se disimularan los retos que 
Desde Cataluña entendemos que la afirmaci 
imaginar un modelo que tenga más en cuenta los dere 
intereses de los estados. Observamos que I 
nuevas estructuras, que servirían más eficaz 
altas responsabilidades de Europa en su pr 
contra Croacia y Bosnia ha mostrado con suficiente claridad cuáles son los límites que los estados europeos 
han impuesto a su colaboración. No tiene sentido hablar de Europa y no querer utilizar los poderes de 
Europa para poner fin a una guerra injusta y cruel. No tiene sentido diseñar nuevas estructuras políticas, si en 
Europa la soberanía sigue monopolizada por los viejos estados y no se les reconoce a todos los pueblos y 
Por otra parte, debe construirse una democracia europea sin excluidos ni marginados. Europa no debe 
aceptar que su sistema económico excluya de la riqueza general una parte tkdadonos. Hay que 
evolucionar hacia estructuras económicas y sociales que distribuyan mapid Irabajo, el consumo y los 
s6rviciosi Europa debe establecer una política inmigratoria gengcrra, y asegurar una acogida digna a tndoc 
los inmigrados. Los millones de inmigrados que hay % r f i d O s  los países. europeos deben participar, sin 
, . 

